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RESUMEN 
Alrededor de 1980 surge un nuevo enfoque en el estudio de los imperios, y el concepto de éstos. 
En el período entre la abdicación de Carlos V y la llegada de Napoleón en 1804 cobra vuelco el 
concepto de "Estudios Atlánticos" que resultan de una temática conjunta que antes se denomi- 
naba "Historia del Colonialismo Europeo". Mientras la definición de imperio permanece vaga y 
equívoca, se habla ahora de monarquías múltiples como la de España y de sus reinos y Estados 
ultramarinos y europeos. En el contexto, España y Portugal juegan un papel excepcional en la 
investigación, por lo temprano de su expansión y por los antecedentes medievales en la reconquista 
de la Península. Tanto en la España como en el Portugal moderno, la idea imperial permaneció 
sin grandes alteraciones, como lo demuestra una revisión de la bibliografía vigente. Estas dos 
potencias estaban fuertemente ligadas al papado pues funcionada como base de legitimación 
para su política imperial expansiva. Dicha acción gravitaba hacia zonas cultural y religiosamente 
fronterizas, no obstante los hechos acreditan que la expansión ibérica en el Atlántico fue un frente 
secundario en el enfrentamiento con los turcos y en el norte de África con los bárbaros, por lo 
tanto no debe estudiarse este tópico al margen de los sucesos propios del Mediterráneo. 
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ABSTRACT 
Around 1980 there is a new approach to the study of empires and the concept of them. In the 
period between the abdication of Charles V and the &val of Napoleon in 1804 gains strength 
the concept of ,,Atlantic Studies" which result from a joint thematic previously called ,,History 
of European Colonialism." While the definition of empire remains vague and ambiguous, it is 
now talking about multiple monarchies like Spain and its overseas kingdoms and Ultramarine 
and European States. In context, Spain and Portugal play a unique role in the investigation, so 
early in its expansion and medieval history in the reconquest of the peninsula. Both in modern 
Spain and Portugal, the imperial idea remained without significant alterations, as evidenced by a 
review of existing literature. These two powers were strongly linked to the papacy as it operated 
as a basis of legitimacy for expansive imperial policy. Such action gravitated toward cultural 
and religious border areas, however the facts establish that the expansion in the Iberian Atlantic 
was a secondaq front in the confrontation with the Turks and North Africa with the barbarians, 
therefore this topic should not be considered events outside themselves in the Mediterranean. 
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